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Mon projet de doctorat est en deux volets – recherche et création – et s’appuie sur 
l'interdépendance de ces deux aspects, car il s’agit d’un seul parcours séparé en 
deux parties ayant un objectif partagé : il vise à observer et analyser l’intégration des 
arts médiatiques dans l’opéra contemporain et à en étudier l’incidence sur ma propre 
démarche de compositrice à l’intérieur de la création d’un nouvel opéra.  Cette thèse 
comprend un travail écrit et une composition originale de 90 minutes (partition et 
enregistrements). 
 
Le premier chapitre du travail écrit traite du contexte dans lequel mon projet de 
création s’est élaboré et la façon dont ma réflexion initiale m’a conduite vers une 
recherche plus approfondie sur les moyens multimédias employés dans plusieurs 
opéras depuis les dernières décennies du vingtième siècle jusqu’à aujourd’hui.  
J’expose la situation actuelle touchant l’étude de ce domaine, en particulier les 
obstacles terminologiques, et je présente des perspectives de recherche rendues 
possibles par les informations recueillies.  C’est dans le sillage de cette réflexion que 
je définis mon approche de l’emploi du multimédia à l’opéra. 
 
Les deuxième et troisième chapitres concernent le travail préparatoire qui a fait 
partie intégrante de la composition de l’opéra Trahisons liquides. J’expose d’abord 
mon approche du livret : les questions de narrativité, de langue et de prosodie, les 
approches variées de la relation texte-musique, la collaboration avec le librettiste et 
l’évolution du drame.  J’explique également l’élaboration des ambiances musicales 
de l’opéra et la gestion de l’élan sonore, puis j’établis certains points de repère 
motiviques pour les analyses présentées dans le chapitre final.   
 
Le quatrième chapitre est ainsi consacré aux analyses détaillées d’une sélection de 
huit scènes de l’opéra Trahisons liquides, choisies afin de mettre en relief divers 
aspects de ma démarche de composition et de mon langage musical. 
 





My doctoral project is in two parts – research and creation – and relies on the 
interdependence of these two elements, for it is, in fact, one process whose two 
aspects share a common objective: observing and analysing the integration of media 
arts to contemporary opera and studying their influence on my own creative process 
for the composition of a new opera.  This dissertation includes a written document 
and an original 90-minute composition (score and recordings). 
 
The first chapter of the written document examines the context in which my creative 
project was elaborated and the way that my initial reflections lead me to conduct 
more in-depth research into the multimedia means used in many operas from the last 
decades of the 20th century to today.  I outline the current situation affecting study in 
this field, particularly the terminological obstacles, and I present some of the 
research prospects opened up by the information gathered.  It is in light of this 
reflection that I define my approach to the use of multimedia in opera. 
 
The second and third chapters pertain to the preparatory work that was an integral 
part of the composition of the opera Trahisons liquides.  I begin by detailing my 
approach to the libretto: questions of narrativity, language and prosody, varied 
approaches to the text-music relationship, my collaboration with the librettist and the 
evolution of the drama.  I also explain elaborating the musical atmospheres and 
controlling the musical momentum of the opera, and then I establish certain motivic 
points of reference for the analyses presented in the final chapter. 
 
The fourth chapter is thus devoted to the detailed analyses of a selection of eight 
scenes from the opera Trahisons liquides, chosen to highlight various aspects of my 
compositional process and my musical language. 
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Un disque compact : 
1) les captations audio de cinq extraits de l’opéra :  
a. Jour 2, Scène 1 
b. Jour 3, Scène 1 
c. Jour 2, Scène 3 
d. Jour 1, Scène 1 
e. Jour 1, Scène 2  
 
Voir l’annexe 1 pour la description détaillée des enregistrements. 
La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la 
Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (http://www.bib.umontreal.ca/MU). 
